




























































使われる漢字 200 字を学習できるようになっている。 
 
2.1.3 構成 
































































































音声教材については第 1 部各章の会話文、文型・例文・ことば、第 2 部の指示と問題





























































































 第 1 章は外国人介護職の現状についてのまとめ、第 2 章は介護現場での教え方、
第 3章は「ワセダバンドスケール（介護版）」の詳しい説明という構成になっている。
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てレベル 1からレベル 8までに分けられる。 
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